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RÉFÉRENCE
Etan Kohlberg, Mohammad Ali Amir-Moezzi. Revelation and Falsification – The Kitāb
al-qirā’āt of Aḥmad b. Muḥammad al-Sayyārī. Critical edition with an introduction and
notes by Etan Kohlberg, Mohammad Ali Amir-Moezzi. Leiden - Boston, Brill, 2009, 363
p. (angl.) + 201 p. (ar.). (Texts and Studies on the Qur’ān, 4)
1 L’ouvrage constitue un apport  majeur  à  la  connaissance du dossier  sur  le  taḥrīf du
Coran tel qu’il est perçu par les chiites. Il s’agit d’un texte assez ancien (IIIe / IXe s.), qui
propose  une  restitution  de  fragments  ou  termes  qui  auraient  été censurés  par  les
éditeurs sunnites du Coran.
2 Le volume est composé de plusieurs parties distinctes. L’édition critique du texte de
Sayyārī  à  partir  de  quatre  manuscrits  en  est  la  base ;  elle  est  accompagnée  d’une
copieuse  et  systématique  annotation  en  anglais  (p. 55-289)  comprenant  des  renvois
intertextuels très référencés, des précisions éventuelles sur certains éléments du texte,
au besoin les biographies des noms figurant dans les isnād-s. L’ensemble est précédé
d’une  introduction  en  anglais  exposant :  1)  l’état  actuel  de  la  recherche  sur  la
composition du corpus coranique (p. 1-23) ; 2) les positions chiites sur la question de la
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falsification du corpus « ‘uthmānien » (p. 24-30) et 3) une présentation de l’œuvre de
Sayyārī, avec les questions d’édition du Kitāb al-qirā’āt à partir des manuscrits (p. 30-54).
Le tout est accompagné d’une bibliographie générale et d’index.
3 La rigueur scrupuleuse de ce travail, le caractère exhaustif des annotations en font un
outil  incomparable  pour évaluer  une question très  délicate,  mais  combien centrale,
dans l’histoire des exégèses en islam.
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